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Las enfermedades micóticas han sido impor-
tantes en el país desde hace muchos años. Co-
ORPELDSRUVXVLWXDFLyQJHRJUiÀFD\GHVDUUROOR
económico, ha tenido un impacto importante de 
los hongos endémicos (Histoplasma capsulatum \
Paraccoccidiodes brasiliensis, entre otros)(1-3), amén 
de importantes contribuciones en el tema de la 
criptococosis (4). A pesar de ello, la producción 
de artículos sobre el tema ha sido relativamen-
te menor. En los  encuentros de Investigación 
HQ (QIHUPHGDGHV ,QIHFFLRVDV $UPHQLD  \
Santa Marta 2008) se mostraron 60 resúmenes 
sobre trabajos de investigación en el área, de los 
FXDOHVVHLGHQWLÀFDURQWDQVyOR\DSXEOLFDGRV
(33%, independientemente de los que se en-
cuentren en el proceso de publicación), dos de 
ellos en esta revista. Por eso creemos que este 
primer suplemento de la Revista Infectio sobre 
HOWHPDHVPX\LPSRUWDQWH\HVSHUDPRVTXHVH
pueda continuar de manera regular.
 
+HPRV FRQWDGR FRQ HO DSR\R HFRQyPLFR GH
/DERUDWRULRV 3À]HU SDUD HO GHVDUUROOR GH HVWH
SUR\HFWR (O SDWURFLQDGRU QR WXYR QLQJXQD LQ-
jerencia sobre los temas escogidos ni sobre el 
proceso de evaluación pareada de los artículos. 
Hemos hecho una convocatoria que, aunque 
WDUGtD\FRQOLPLWDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQQRV
ha permitido tener un total de siete artículos ori-
JLQDOHVWUHVGHUHYLVLyQGRVFDVRVFOtQLFRV\XQD
comunicación breve, que fue incluida en la con-
YRFDWRULDSHUR\DVHHQFRQWUDEDHQSURFHVRHQ
la revista. Dado que al principio no se conocía el 
éxito potencial del tema, contratamos la elabo-
ración de tres artículos de revisión sobre temas 
HVSHFtÀFRVLQYLWDGRVSRUHOHGLWRUUHVSRQVDEOH
Nos encontramos ante un cambio en la epidemio-
logía de los hongos. Por un lado, esperamos una 
menor frecuencia de los hongos endémicos en 
LQGLYLGXRV LQPXQRFRPSHWHQWHV HQ UD]yQ GH ORV
cambios en el desarrollo de la economía colom-
biana (menor población rural, menor desarrollo de 
]RQDVFDIHWHUDV(5)). Por otro, los deportes de riesgo 
con actividades como la espeleología (6)\HOPRQ-
tañismo, entre otros, pueden exponer a quienes 
los practica a estos hongos de forma ocasional 
pero relevante. Así mismo, el número creciente de 
LQGLYLGXRVFRQLQIHFFLyQSRU9,+KR\HQGtDFHUFD
GHOGHODSREODFLyQMRYHQ\ODFDQWLGDGFDGD
YH]PD\RUGHSDFLHQWHVFRQWUDVSODQWHVLQPXQR-
VXSUHVLyQSRUHVWHURLGHV\HVSHFLDOPHQWHQXHYRV
PHGLFDPHQWRVFRQWUDHOFiQFHU\ODVHQIHUPHGD-
GHVDXWRLQPXQHVTXHWLHQHQXQHIHFWRHVSHFtÀFR
sobre la función inmunológica (inhibidores de la 
acción del factor de necrosis tumoral o de los re-
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ceptores CD 20, entre otros) facilitan la reactivación 
de este tipo de enfermedades (7, 8). Adicionalmente, 
se han aumentado los pacientes en cuidado críti-
co, área en que la infección por CandidaHVPX\
frecuente, así como los trasplantados (9).
Este número especial de la Revista Infectio ha 
recogido un poco de cada uno de los escenarios 
mencionados. Algunos de los artículos enviados 
con ocasión del suplemento aún se encuentran 
en el proceso de evaluación, que es el cuello de 
botella de revistas en crecimiento como la nuestra. 
Hemos extendido nuestra red de evaluadores en 
el tema a expertos internacionales, a los cuales 
OHVDJUDGHFHPRVSURIXQGDPHQWHHODSR\RGDGR
Además, estamos en un punto importante, en el 
cual grupos de investigación en vías de consoli-
GDFLyQSXHGHQHPSH]DUD WUDEDMDUGH IRUPDFR-
RUGLQDGDSDUDJHQHUDUSUR\HFWRVGHDOWRLPSDFWR
sobre la problemática de salud en el país, mejorar 
HODFFHVRGHHVWHWLSRGHWUDEDMRVDODÀQDQFLDFLyQ
GH&ROFLHQFLDV\RWURVHQWHVH[WHUQRVLQFOXLGD OD
industria farmacéutica), ampliar la productividad 
DFDGpPLFD\HOQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVVREUHHO
tema tanto en la Revista Infectio como en otras de 
PD\RULPSDFWRLQWHUQDFLRQDO
Esperamos que la publicación de artículos de este 
tema no quede ahí. Estamos seguros de que mu-
chos investigadores en el área aún tienen artículos 
HQ VXV JDYHWDV HVSHUDQGR HO UD\R GH OX] GH OD
evaluación pareada. Este es el momento para reto-
PDUORV\HQYLDUORVDODVUHYLVWDV/RVHVSHUDPRV
&RQÁLFWRGHLQWHUpV
-RUJH$OEHUWR&RUWHVKDUHFLELGRDSR\RVHFRQyPL-
FRV\VRSRUWHGHLQYHVWLJDFLyQGH3À]HU\0HUFN
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